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Vol. XIX. No. 5. May, 1933. 
Plate 5. Geological Map of the Arita-gawa Basin, 
Wakayama Prefecture. 
New Books-Geographical Notes. 
Chikyu Gakudan 
Ky<,to Imperial University 
